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l> Eladio Rodriguez Martínez7 elel· regimiento In-
fanteria oe Asia núm. 55, al de <?anariua nú-
mero 2.
AntOi:~io Hllluero Vinas, del regimiento Infanteria
de A6iR núm. G5, al ele Melilla núm. 2.
José Vegazo Torre'3, dr,l regimiento Infantería de Ca-
narinH núm. 1~ al de la Reina núm. 2.
D. Luis Ci¡::lleros :Matom, del regimiento Infantería
ell) Loón núm. :38, al de Canarias núm. 1.
l\f'ldl'id '21 de abril de 1304. L;. CILDA.
Relación que se (,'ita
José Saura Pover·, del regimiento Infantería de Ca-
narias núm. 2, al de M/tllorca núm. 13.
D. Emilio Alvarez Holguino, del regimiento Infan-
tería de Melilla núm. 2, al de Granada. nú-
mero 34.
Señor Ordenador de pagos de G1¡en·a.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.
quinta, sexta y octava regiones y Comandante
general de Ceuta.
El GBnerulcncargado del deEpacJ;to. _
J\1.UiUEL DE ú ·CimA--."..... ~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los individuos d~ tropa de Infnntcria
que expresa la siguiente relación, pasen destinados
á la plantilla de la tercerasecCÍón de la Escuela Cen-
tral de Tíi'O, debienuo saber leer y escribir los Bolda-
dos quo designen los cuerp0tl que se mencionan. El
alta y buja corrf'spondientp., tendl:á, lugar en la revista
del próximo mes de mayo.
De real orden lo digo á V. E. para au conoci-
miento y demás efentos. Dios guanle á V. E. mu-
chos años. 1Iadrid 21 de abril de HJO'1.







MINISTERIO DE LA GUERRA
SECCIÓN DE nrFAN~ERÍA
Df\:8'l'1 NO~
Excmo. Sr.: El n~y (q. D. g.) se ha e·crvielo
disponer que IOB F.:ll'gcntoo que se expresan en la
siguiente re~nción, pa~en a continuar sus servicios <1
los cuerpos que tambiéqlle indican, por encontrar~e
comprendidos en las reales órdenes de 25 de Bep-
tjembre de 1896 (C. L. núm. 260) y 13 de julio
dc 1897 (C. L. núru.192).
De real ordon lo digo á V. K para su conoci·
m~en,00 y demt'ls electos, Dios guarde á V. E.
muchos afias. Madrid 21 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA. CERDA.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
&ñores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y cuarta :regionoR y d:- las islas Canarias y
Comandante general dc l\lehlh.
SUB3ECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr,: El R(~y (q. D. g.) ha tenido á bien
110:nbrar flyudunte de campo del teniente gellC'ral,
D. :illanuell\ladas y CH~ado, Oapit/tn gel1f~r:ü dA Cas-
ti.lla.la Kucva, al capitán de Infantería, D. Santiago
Sampil y Hurtado, que actnalmente He halla dpBtina-
do en el regimiC'nto IllialltBria del Príncipe núm. 3.
De real o.rclun lo digo á. V. E. para su eonooi-
micnoo y efectos consignicutes. Dios guarde á Y. E.
muchos aflos. Madrid 22 de ahril üe HJü·1.
El Veuera! en"ll.rgado del despacho,
~lA~liELDE LA CEHDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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El General encar;:ado del despacho,
MA}lUEL DE LA CERDA
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.Marina.
Seilor Capitán general de la octava región.
El General encargado del despneLo,
MAN1,;EL DE LA CElillA
Señor Capittm general de Castilla la Nueva.
El General encargado del despacho.
MANUEL DE LA CERDA
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Sefio!' Capitán genoral de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería ue Otumba núm. 49 D. Ju-
lián Sabate Mosquera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 18 del actual, se ha sor·
vida concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María Antonia Serrano Girona, una vez que se han llcna·
do las formalidades prevenidas cn el real (lecreto de 27 de di·
ciembre de H)Ol (C. L. núm. 2m)) y en la real onlen circular
de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1904.
SECOIÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
El Gelleral encargado del despacho,
:MANUEL DE' LA CERDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo.' Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria D. Juan Huerta Topete, ayudante de
campo del general de división, comandante general de la di-
visión de Caballería, D. Luis Huerta, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado 'por ese Consejo Supremo en 22
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Isabel de 10RIUos Montero, una vez que
Re han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y e.n la real 01"
den circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núrri. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :K muchos años. :Madrid
22 de abril de 1\)04.
Excmo. ·Sr.:. En vista de la instancia que V. E. cursó ú
este l\Iinisterio en 2 del corriente, promovida por el profesor
tercero del cuerpo de Equitación Militar, con destino en la
Brigada de tropas de Sanidad Militar, D. Pedro Sánchez Diaz,
. en Búplica de que se le equipare para los efectos de Uicenso, á
los f'egundos tenientes y oficiales terceros de Administración
Militar, el Hey (q. D. g) se ha servido desestimar la petición
del recurrente por no estar comprendido el cuerpo qe Equi-
tación Militar, en la ley de 30 de diciembre último CC. L. nú-
mero 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 21





Madrid 21 de abril de 19~4.
Heg. Infa.ntería de la Reina núm. 2 1 corneta.
Idem del Príncipe núm. 3...•...•..•..•. 1 ídem.
Idem del Infante núm. 5 oo. 2 soldados.
Idem de América núm. 14•••••••••••••• 2 ídem.
Idem de Galicia núm. 19 •••.•..••.•••• , 2 ídem.
Idem do Aragón núm. 21. 2 ídem.
Idem de Gerona núm. 22 .••••••••••••.• 2 ídem.
Idem de Bailen núm. 24. . • . . . . . . . • . .... 2 ídem.
IJem de Cuenca núm. 27 .••..•. , ..•.•.•• 2 ídem.
Idem de la ConatitHución núm. 29 2 ídem.
Idem de l.a Lealtad núm. 20 2 ídem.
:MA.'fI~BWNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo tí, lo solicitado por el capitán
del regimiento Infantería de Zamora núm. 8 D. Aquilino Puga
Matos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 18 del actual, se ha servido concederle
]jceneia para contraer matrimonio con D.a María ue las
Mercedes }i'ernández Galán, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real (~ecreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
2:3 de abril de 11:)04.
Beluciún qu.e se cita
Cabo
Enrique Rodríguez González, del regimiento Infantería del
HBY núm. 1.
Soldados
Vicente Plaza García, del batallón Cazadores de Ciudad I~o·
drigo núm. 7.
Eustasio Peña González, del regimiento de Ceuta núm. 2.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Zamora núm. 8 D. Victo-
riano Azcárraga Sánchez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consojo Supremo en 18 del actual, se ha
I>ervido concederle licencia para contraer matrimonio con
n.o. Maria de los Doloros Collazo Malina, una vez que se han
llonado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cir·
cular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo l\. V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1904.
El General enoargado dol despacho,
.MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
~
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
EXcmo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el comandante de Caballería, de re-
emplazo por enfermo en eatl\ región, D. Luis Soguería Guaci,
D~ O. nmn. 89 23 abril 1004 li5
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en el qUé se hace constar que está útil para el servicio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho jefe quede en' si-
tuación de excedente hasta que le corresponda colocación en
activo, con arreglo á la real orden de 10 d,e octubre de 1901
(O. L. núm. 229).
De orden de S. l\I. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1904.
EI~Genern.1 encnrgndo del despa.cho.
MANUEL DE LA OERDA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí. esto
Ministerio en 12 del actual, promovida por el primer tenien-
te de Caballería, de reemplazo en esta región, D. Manue~ Bo-
ceta y Ruiz Zorrilla f en solicitud do que se lo conceda la
vuelta al servicio activo, el Hoy (1. D. g.) ha tenido á bien
accecler á los deseo& del interesado; debiendo permanecer en
su aotual situación hasta que le oorresponda colocación en
activo, con arreglo á la real orden de 12 de dicicmbre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de 8. M. lo digo á V, E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :1 V, E. muchos años, Madrid
21 de abril de 1904.
El General encargn.ao del despacho,
MA:1'UEl, DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castillala Nueva.
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 12 del actual, promovida por el primer te-
niente de Caballería, supernumerario sin sueldo en esta re-
gión, D. Inocente Vázquez Sánchez, en solicitud de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha teni.
do ti bien acceder á los deseos del interesado, debiendo per-
manecer en su actual situación hasta que le corresponda co-
locación en activo, con arreglo al real decretQ de 2 de agosto
de 1889 (C. L.núm. 362).
Dc real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y de-
mús efectos. DioR guarde á V. E, muchos ailos, Madrid
21 de abril de 1904. '
El Genern.l encargn.do del despacho,
MANUEl, DE LA ÜERDA
Seflor Capitán genernl de Oa."ltilla la Nueva.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años." Madrid 21
de abril de 1904. -
El Ceueral encal'gado del despa.cho,
M.ANUEL DE LA OERDA
Señor Capitán general de Andalucía.
Seúores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Fábrica de armas de
Oviedo.
PHEMIOS DE CONSTANCIA
}i~xcmo. Sr.: De ácuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo último, el
Rey (q, D. g.) ¡:;e ha servido conceder al músico de ese real
cuerpo D. Luis Casas Marraco, el premio de constancia de
7(50 pesetas mensuales, que debeni disfrutar desde 1.0 do oc-
tubre del año próximo pasado, una vez que ha cumplido sin
nota desfavorable, los años de efectivos servicios que al efecto
se requieren para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1904.
El General cncal'gado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guardias .Aln~
barderos.
Señorea I>residente del Consejo Supremo de Guerra y Marinfl,
yOrdenac1or de pagos de Guerra.
I{,EEMPLAZO
Ex~mo. Sr.: Vista la -instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del actual, promovida por el capitán de Ca-
ballería, de reemplazo en esta l'egión, D. Alejandro Gordón
Dávila, en solicitud de que se le conceda continuar un año
más en su actual situación y residencia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder lÍo los descos del interesado, con arreglo á
la real orden de 12 ele diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:í.s efectos. bios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
~1 de abril de 1904.
El Genera.l encargado del despacho"
MANUEL DE LA OERDA
Beilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: De conformidad eón lo dispuesto en el ar-
tículo 4.0 de la real orden circular de 13 de octubre de 1898 Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó i este
(C. L. núm. 343), el Rey (q. V', g.) ha. tenido á bien nombrar Ministerio con,Bu escrito de 2 del actual, promovida por el
armero de tercera clase, con destino al regimiento Cazadores capellán segundo del Clero Castrense, con destino en el hOB-
d: ~itoria,28,0 de CuballerÜl., en vacante que existe por falle- pital militar de Algeciras, D. Segundo Alonso Gómez, en sú-
Clmlento del que la dcsempeñaba, al alumno aprobado en la plica de que so le conced,a. pasar á situación de reemplazoE~cuela especial, afecta á la fábrica de armas de Oviedo, Angel con residencia en est;~ corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Martínez Blanco, el cual reside en esta corte; debiendo verifi- acceder á lQ ~'ücitaclo por el reourrente, con arreO'lo lÍ. lo pre-
ca~se el alta correspondiente en la revista del próximo mea do venid~ en la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
DlcIYO. ' 1mero 237).
De real Qrcj.en l!l digo á V. E. para ll~. ~QíJ'3¡jimientoy de- De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~<©'Ministerio de Defensa
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pesetas, pOI' la cual 80 l1[·;igllUU alas obrrtS, servicios yC01'1a.ll··
¿hneias de Ingenieros que se ''''-':"pl'esan en la siguiente rola"
cióu núm. 1, las cantidades qU() en la misma. se iudican.
Para obtener eshl suma se hará baja en lo asignado en la vi-
gente propuesta de inversión correspondiente á dicho 'crédito
delaR cantidades que figuran 'cn la siguiente relacióp.núme-
1"0 :2 en lns obráR y servicios pertenecientes á las comandan-
cias que la mis.ma expresa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1904.
176
El General enclIlgallo llelllespacho
:M.~Nt:ELDE LA CERDA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de GÚerra.
demás efectos, Dios gmU'de á V. K mucLos :.:.ños. Madrid
21 de abril do Hl04,
SECOIÓN D:E INGENIEROS
MATERIAL DE mGEYfEROS
Exclno. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á bien aprobar
nna propilesta eventual del material de Ingenieros correspon-
diente al crédito extraordinario conceuido por ley de 14 del
IDOS pl'óximo pasado (D. 'O. núm. 60) é importante 28G.225'30
El Genelal encargado del despaého,
~lA...'IlDEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la 8egunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares,
Comandante general de Ceuta y Director del Laboratorio
del material de Ingeniel·os.
e'RÉDITO EXTIl.AORDINARIO
RELACIÚJ:.t núm. 1 que se cita y que. expresa las cantidades de dicho cI'édito que se asignanó aumentan tí lo asig1utdoen pl'opuestc¿. de
in'verSión por obras, servicios 11 comandancias.
X.O (leI
L. e, é 1.
ldem...... , " !dom, .....
ldf-m.. ~ .. " .. " Id"ffi." .
ldem , Mahón .
ldem Idem .
Ic1em, . . . . . . .. Ic1em .
Id"lU , Mero .
































Entretenimiento di) nTl.ll'ullus.-Aumento á lo asignudo ",." .
Bl1ter~a de la Soledad.-ltuparación murallas del mar.-Se aumenta á lo
aSIgnac1o, .'. " .... ".... , . ,., .. ".. , •. , ... , .•. "... '. ., .... , .....
llatel'í[lR Soledad y Cortadura.-l\Iejora F'crvicios municionC'S.-8e aumen-
ta á lo asignado .
,
cnm.tlü de Sa~) Roq~1O.'.-Hecalzo de la muralla y estribos dos bóvcdak; -Se
aUlnenta a lo aSIgnado .
Poh'orin Jesús y ~laría.-·neparacióll y camino á Campo Soto.-Se
Hun.wn1 a á lo asignado ,. "., .
COJ:s(.ru~eióll (le un almacén de pólvora: en Benimanet.-Se:iumenta á
lo aSlgn,n(l() Q .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. o ' ~ .. .. .. .. .. .. • ..
Batnía Sta..FJorentina..-Construcción (ColocacilÍn elementos de Art.!l).
-¡';e aumenta a lo m:igl1ac1o . , , , , , , , . , .
Gastos estudiobutería núm. 1 del Aguilón y las de h l'arajola, ine1uyen-
do levanhtmiento planos.-Se a¡;hrnan.: , , .
Fuerte Hapitán.-lnstalación ma~rial fijo de Art.n.-Se aume'nta 'ú lo
[¡signado., , .. " , , , , .
¡Fuerte Alfon¡.;o XIL-Construeción.-Se aumenta á lo a¡;ignado. , .. , .
Batería de Sta. Catalina.-Com:truceión.-~e aurnenta á lo asignado .. ,
BaJ.uartedelInfunte.-Obras acmu'telamiento.-8e anmenw. á loasignado.
Obrasacuarte1amü'nto cuerpo ele ,guardill. del Yifipón.-Se asignan ..•..
Fuerte Illetas.-Const,nwción.-Hr ~lUmentll lÍ lo asignado .
Cuartel San Pedro.-Ampliaeión y ref()rma.-~e aumenta á lo aRignado.
Cambio de armamento de la batería 'forre <'L'cn Pau.-Se aumenta (i, lo
asignado., .. .. , , , , .
AmpliacilÍn cuadras del cuartel dd balumo[;e del Sitjar.-Re asigna .
Obras preparatorias para la eld'enm del puerto de P'ornellB.-Se aumenta
á lo tlsigllado , , . " , , , .
Case'.;a de fuego para las defensas submarinw:l del Fuerto de Mabón.-Se
I asignan ' , , , , , . , .. , , .Idem [Jara id. del puerto de li'Ol'l1011s-Se asignan .IEstudio ele una batería en la pOHieiÓll 1)// .-Se asignan .
Obras de repuración J ampliación del cuartel de]ns IIeras.-Se asignan.
Para p[lgo de una casa propil'dad elel .Banco de dicha plaila auü)rizada su
adquiEieión por real decreto de ~o enero del eOl'l"icntc añ¿-Be asiO"lUul.
Barracones para Artillería.-tJe arunenta á lo a"üma<1o ..•.. ' . , ~ .
Batería olmses núm 1, CHro Mosquoro.-Se asignnu .
Para adquisición de alambres y otros decto" con destino á las secciones ti.
lomo de lfts trop.HFl ele Zapadores 'J'linndores.-Se asignull., , . ,
Para adquisieióu de dinamita y mechas con destino á las tropas de Inge-
nieros.-Be asignan , ..•......... , • , •.. , , .-1-----

























K (lrte , Pamplona .
OlFtílIaÜt Vieja Gijón .
Galiéia , Ferrol .
Id~m."., •... IeIem .
B~ilt':d"s Palma .
Id('m ......• " Idem .
ldem " .' Id.em .
Ic1elll Ic1em .




A. ndalucín,. " 'I'CúdiZ .....
lCll.'lll ...'. , ., . IdCln, ..•. ,
1c10m., .. ' " ••. ¡Ide-lll., .. , .
l'¿em.. , .• ".,. ¡Idero." ..• ,
1 I·...·;l ·,t .,. , (J:\~""l~~¡_,_t '''.' • o" , •• !~~_el!" '.'" o
.'j' ~lJ::::;len~ .', ... 1\.' alfl':(~!.:-';, •••
1
I
'[,[cm . • ' •..•.. I Cartagenl1..
:Madrid 21 de abril de 1904 LA'CERDA
© Ministerio de Defensa
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CRÉDITO EXTRAORDINARIO





Distrito Comandancia N.O del OBRA Ó SERVICIO Pesetas Ctl.
L.e. é l.
Valencia...... Cartagena ... 130 Ba.tería Trinca Botijas AUa.-Construcción ...•.••.•..•.••.•........ 14.882 24
Cataluña ..... Gerona .... , 308 Fuert{J de San Julián d€' Ramis.-Uonstrncción .•.......... , ......... 15.281 27
Gnlicia ....... Coruña •.•. 147 Gastos cstudio bateriafi Punta lierrnil).io y Praderas ................... 1.820 ,.
ldelll ......... Vigo .... "j 1HO Morrn7.o.-Cuartel n1;levo en Figueirido.........•. '" •. , .........•... 43FS 69
Balearcs.•.... Mahón .... 127 Cuartcle" bajos.-Iteparación y renovación eJe c1;lbierütfl.•....•........ 3.485 44
ldcm......... Iclem ...... 199 Batería núm. 10.-Reforma.......... ~ ............... , ........... 1.308 19
Ceuta ......•• Ceuta...... 142 Batería de E. P. Y de las Cuevas" , ..••....•. ', ....•..•••••. , ...•.•• 11.·379 7
lelem....••.•• !dem......
"
Casetas para' telélnetros ..... , .•.•.. , , ........... , ...•.•......••... 722 O
II
"
) De la pa;rtida p0r distribuir en la vigent.e prop\lesta ,de inversión <le ,eB~e,
credito •. , .•...••••.•.••.••............••.............. '...... 237.407 7
-
I SUMA••••••••• , , ., " •• ~86.225 3





SECCIÓN DE SANIDAD WLITAR
. . . ,'". r.·" ~
DESTINOS
REEMPLAZO
El General encargado del despacho,
Excmo. Sr.: Accediendo ilo solicitado P9r el oficial Re;:
gundode Administración :Militar,' en situación de reempla-
zo en la primera región, D. Enrique lUvera é Ir:l.i~eta, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informaüo por ese Consejo Su-
premo en 14 del actual, se ha servillo concederle l~encia
para contraer matrimonio con ]).a Hosa :Monreal y Lopez-
Lago, una vez que se han llenado las formalidades preveni.
das en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C:L. nú-
mero 299) y en la real orelencircular de 21 ele enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :l\Iadrid
22 de abril de 1904. " !
I
MANUEL DE LA CI~lmA
Señor Presidente dolCollf;()jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUt.Só á este
Ministerio con su escrito de 9 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración :Militar, con destino en esa
Ordenación, D. José Nogués y Carenas, solicitando se le con-I
ceda pasar á situació'n de reemplazo con residencia en esta
corte, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del
interesado con arreglo á la real orden circular de 12 de di·
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
22 de abril de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Señor Capitán general de la primera región,
- ...
. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)ha teni<;lo á ,bien ?,is'poner
que los jefes y onciales de Sanidad Militar que flgurlJ,n Eln la
siguiente relación, que da principio con D. EIJ;lilioHe.rná\!dez
de Tejada y Roncero, y termina con D. Marc'os Garoía Garcia,
pasen á In. situación ó á servir los destinos que en la misma
ee expresan.
De real orden lo digo:'t V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
22 de abril de 1904.
El General cncargado dcl despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de laprimexa, segunda, cuarta
y sexta regiOl~es y COIJ;landantell generales de Ccuta y
Melilla.
Relación que se cita
Médicos mayores
D. Emilio Hernández de Tejada y Roncero, excedente en
la primera región, al hospital niilj,tar de Burgos:
II José Arcenegui González, ascendido, del primer batallón
.del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 1,.á excedente
en la segnnda región. '.
Médicos ,Primeros.
D. Juan León Taboada, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Luchana núm. 28, á eventualidades del
servicio en Ceuta.
» Luis Cubeiro Parcero, ascendido, de la elinica de urgencia.
de esta corte, al mismo destino, en plaza de médico se-
gundo. '
Médicos segundos.
D. Julio Rodríguez Fel'nández, del hospital militar de Alhu-
cemas y actualmente en uso de licencia por llsuntos
propios en Montevideo (Uruguay), á la Sección de mon-
tafla de la quinta compañía de la~rigada de tropas de
Sanidad :Militar y ¡¡ervicio de guar.dia en el h08pitalmi-
litar de Vit()ria.
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D. Marcos Garein. Gareia, de la Sección de mont.aña de la
quinta compañia de la Brigada de tropas de Sanidad
Militar y servicio de guardia en el hospital de Vitoria,
al hospital militar de Alhucemas, de Director.
Madrid 22 de abril de Hl04. LA CERDA
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
ACCIDEN:I'E8 DEL TRABAJO
Excmo. Sr..: En vista del testimonio que V. E. remitió
:i este Ministerio con fecha 3 Jel mes actual, de la resolución
recaida en el expediente instruido con motivo de la herida
que sufrió el carpintero Francisco González López, hallándo-
Be trabajando el 15 de febrero de 1903 en las obras del cuar-
tel de Getafe, el Rey (q. D. g.)ha tenido á bien aprobar la
concesión hecha á dicho obrero de .las indemnizaciones que
marcan los núms. 1.0 y 2.° del art. 4. 0 de la loy de acciden-
tes del trabajo, en importo la primera de 247 pcsetas 50 cén-
timos de euya cantidad han de descontnrse 54 pesetas que ya
percibió el interesado, y ascendente la segunda á 2.655 peEe-
tasi debiendo ser cargo la suma de ambas al capitulo 18 ar-
ticulo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V.E. pam sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadriJ 21
de abril de 190~.
El Genernl encargado dul despacho,
MANUEL DE LA CEIIDA
duIto dell'esto de dos condenas de 17 nños cuatro meses y un
día de cadena temporal que por el dclitá de doble asesinato
les fueron impuestas á cada uno en diciembre de 1877, el Rey
(q. D..g.), dc acuerdo con lo expuesto por V. E. en su e!lcrito
de 1.0 de febrero último y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 29 del mes próximo pasado, se ha servido des-
estimar la petición de los interesados.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guunle á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1904.
El General encarga.do del despa.Clho.
.M.n¡UEL Dl<J LA. CERDA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Prcsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
. -::><>c--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado ¿le la colonia penitenciaria de eFa plaza, Florindo
HernándezLópez, en súplica de indulto de la pena de cadena
perpetua que Rufrc por el delito de robo y·homicidio, el Rcy
. (q. D. g.), en vista de lo expuesto por V. E. en escrito de 29
Je enero último, y de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 dclmes próximo pa-
sado, se ha servido deseHUmar la petición del recurrente.
De real orden lo digo:l. V. E: para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1904.
SeÍlor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El General encargado del dnspacllO.
MAKUEL DE J,A CBRDA
Heñor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
ESTADO CIVIlr
Excmo. SI'.: Accediendo ti 10 solicitado por el capitán de
la GuaJ:dia Civil D. Santiago Raíz Mata, en instanci!l que
V. E. cursó á este Ministerio en 29 de enero próximo pnsado,·
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 6 del mes actual, ha tB-
nido á bien disponer que la hoja de servicios del recurrente,
en la que aparece, por error material, que el mismo nació el
22 de 'julio de 1850 sea rectificada consignándose en vez de
tal fecha la de igual día y mes de 1854 quo es la verdadera
del nacimiento del intercfOado según se ha comprobado legal-
mente; debiendo hacerse igu!).l rectificaCión en cuantos do-
cumentos militares' delrcferido capitán se haya padecido el
indicado error.
De real orden lo Jiga á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ·guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1904.
El Goneral encn.rgaclo del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Excmo. Sr.: En vista de nna inRtancia promovida por
el corrigendo de la Penitenciaría militar de Mahón, Ignacio
Peiis Ramón, en súplica de indulto del resto de la pena de
dos años de prüiÍón militar correccional, que le fué impuesta
por el delito de de8erción al extl'.'lnjero, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito Je 25
de enero ültimo, y por el Consejo Suprcmo de Gucrra y Ma-
rina en 29 de marzo próximo ptlf'ac1o, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
21 de abril de 1904.
El General encargado del dcspa.cho,
ilL\.NUl~L DE LA CElWA
~
Señor Capitán general do Catalufía.
SeIior Presidente del COlll,ejo Supremo de GU0rl':.t y Marina.
INDULTOS
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. l~xcmo. Sr.: En vista dc la instancia cmsada por V. E. ti
este Ministerio con cscrito de 18 de febrero último, promo-
vída por el cOl'l'igendo eil la Penitenciaría militar ele Mahón,
Rodolfo Romeral Puertas, en súplica de indulto dcl resto de
la pena de dos años dc prisión militar correccional que sufre
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por j por el delito de deEohec1iencia á superior en acto del servicio,
108 confinados en el presidio militar de Chafarinas, Juan José el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. K en su
García Cebríán y Lorenzo Jiménez López, en súplica. de in- citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
\SI mis eno de. efensa
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demás efectos. Dios ~larde á V. E. mnchos años. Madrid
21 de abril de 1904.
El General enca.rga.do del despacho,
l\:IANUEL DE LA CERDA
Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
El General encargado del despacho.
.i\IANUEL DE LA. CERDA
Soúor .•.
RETIROS
Circular. JTIxcmo. Sr.: Ji':;l Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
]0 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, h'l
tenido á bien confirmar el señalamiento de haber provisional
que se hizo á los oficiales é individuos de tropa comprendidos
en la siguiente relación, que prinCipia con D. Pedro Fern{m-
dez Gavi1a~es y termina con Manuel Moral Rosales, al expe-
clirseles el retiro para los puntos que se indican, según las
reales órdenes que también 8e expresan, ilsignándoles en defi.
nitiva el sueldo mensual que á cada uno se Eeñala.
De real' ordo~ ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos año!.
:Madrid 21 de abril de 1904.
en 8 del corriente mes, se ha -servido desestimar 11. petición
del interesado.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1904.
El GenClnl encarga.do del despacho;
1\1ANUEL DE LA CERDA
Señ'or Capitán general de Cataluña.
SeÍlor Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra á Marina.
:¡"jxcmo. Sr.: En vistn, do Ulla instancil1. promovida por
el cOTIi.geuc10 dc la Penitenciaría militar de Mahón, Antonio
Jiménez Durán', en súplica de indulto del resto de la ¡:lena de
tres años de prisión militar correccional que sufre por el,de-
lito de atentado á agentes de la autoridad, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 4
de febrero último, y por el ConseJo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 2H de marzo próximo pasado, se ha servido desestimar
la solicitud del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Relación q¡te se cita
a
LA OERDA.de 190~.
I 1Fechas le lu rules órdsnes I
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8eñ.lamieLlo
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AlabarderoiJ .... (Tesorería de laDrónD. Pedro FernándeJl' Gavilanes.. efectos de 225 ) 22 enero .•.• 1904 Madrid ........ t grs!. de la Deud
retiro, cabo
.YClases Pasivas
.l> Francisco Góme2 Aguado ...• ¡M.O armero.. Caballería ...•.. 76 ) 6 febrero ••. 1904 Bada]oz .•.•.... ¡Badajoz•
1\Iiguel 8uch Server ..... ' ....•. Sargento••.. Guardia Civil. . 100 11 28 dicbre '" 1!l03 Alicante •....•• Alicante.
Emilio Serrano Ponte ....•.. : .. Otro ........ Idem .......•.. 100 11 23 ídem .... 1908 Madrid •....... \'I.'esore1'[a de laDrón
Víctor Medialdes Sanll .... " .•. Otro••.••.••. Idem .......... 100 » 28 enero.... 1904 Idem ••..•....• í gral. de la Deud
Vicente Ráez Apal'icio .. , ...... Otro ......... Idem ...•....... 100 28 ídflm .... y Clasea Pllllivas-; 1904 l~onda .....•.•. ¡Málaga. •
Jaime Lledó FornéB .... '" ..... Otro .••..••. Iclem ....• .... 100 11 19 novbre .• 1903 Alicante ..•.... Alicante.
Miguel MartLnez Meléndez ... , .• Otro...•...• Carabineros .. '.. 100 11 18 dicbre '" 1903(u:~~a.~~. ~~~~.-(zamora.
José del Rey Polo. : ••. .' .•... '" Otro .•••..•. Guardia Civil .. 100 JI 19 novbre .. 11103 lliH»\o ..•.... " Vizcaya
Vicente Gozálvez Pérez .. :· ...... Otro ••.•.••. ldem .•.•..•••. 100 l) 21 enero .... 1904 Málaga ........ Málaga~'
Marcellno Aguado 'Machado •••. Otro•..•..•. Carabineros ... 100 » 21 ídem ••.. 1904 Arcabell ...•.•. Lérida.
Juan Berlana Rodríguez .....•... Otro .....••• Guardia Civil •. 100 » 23 dicbre ... 1903 HUl'gohondo. . .• Avlla.
Pedro Alfaro Orte.............. Otro......... Carabineros .... 100 11 9 enero .... 19.04. Hecho ..•..••.• HuesCl~
Franci8co López Alejandro ...... Otro ........ Guardia Civil .. laO , 21 ídem .... 1904 Zamora ..•.•... ZalJ1.br~·.
Maximino Fernández Palacios .. Otro•...•... Carabineros .... 100 » 11 ídem ..•. 1904 Bárcena...•.•.. S-:'ntander.
Ant . B . B í . ¡ObrerO aven- Artil1<>ría •...•. 93 74 25 ídem .... 1904 Sevilla ...• , , .•.omo orrego en tez........ tajado ..... Sevilla.
Tomás Caro Aldea ........•.••. Cabo •.••..• Guardia Civil .• 28 la 25 <liebre ... 1\lOa Ll~ret d~ Mar .. Gerona.
Cándido Alvsrez Garcia .••.••.. Otro ........ Illem •...•..... 22 60 23 (doro .••. 1903 OVle~o ....•.. " OVillldo.
ModeBto Co11 Máfiez............ Otro ........ Idem ..•.•.•.•. 22 .50 21 enero .... 1904 Valencia •....•. Valencia
Blss Gómez Cerezo ...........•. otro..•..... Idem ........... 22 60 21 ídero .. " 1904 Arenys de Mar JBarcelon~Juan Mañas Molina .....•.••... Otro........ Idem ...•...... 22 60 21 tdem .... 1904 Gador ....... :: Almeda. •
Francisco Gómez Velázq\lez..... Otro ........ Idem .•...•...• 22 50 21 ídem ..•. 1904jAICalá de Gua-Isdaira ........ \ evllln.
Ricardo Moya.s Antolín ..•....•. Otro .••..... ldem ..•.•..•.• 22 60 21 ídem •... 1904 {TeSOrería de la I),ónMadrid . . . . . . . . gral. de la Deud~
~~~i~g~eLiéVan~Gállego ...•.. Guardia 2.°·. ídem .••....••• 28 13 21 ídem .... 1904 L ó y Ciases Pasivas.
Otro 1.0 ••••• [dem .......... 28 13 23 dicbre ... 1903 en .........• León.Ñ' g garra GIl ............. Calatayud...... Zal'agoza.¡colás Calvo Merino .......•.• 011'02.0 •••.. ldem ...•.•.... 28 13 23 ídem .•.. 1903 Aldeanueva ...• Cácerell.Sebaslián Garrido Luna ...•. '" Otro ....•..• ldem ..•....... 28 13 21 enero .... 1904 :alagón •.•.... Ciudad Real.Antonio Berrem Bstébanez.. , .. Otro 1. 0••.•. IdeDl " ...••... 28 13 21 ídem .... 11104
Florentino González del PUerto. Otro 2.° ..... Idem .....••.... 211 13 21 ídem ..•. 190~ I1r¡:08 •..•... " Burgos.Palma. . . . . . .. Balearefl~ateo Bonda Melgar ...•....•.. Otro 1.0..... ldem •......... 28 13 21 ídem .. , . 1904 Martín del Río•• Sal:lmaJl~it.
,ugenio Lópcz Ru·' Olro 2.° .•••. Idem '" ..•.... 22 60 21 ídem ..•. 1904J IZ•••••••••••• V~!Iadolld ..... Valladolid.usn Cruz Orte R . Otro 1.0..... Idem ........ , 22 60 21 íclero •.•. 1904J • UlZ•••••••••••• Rlvafrecha ..••. LogrofioUlln Montero Parra Ol.ro •.••..•• Idem .......... 22 60 21 idem .... lllOo( Santiago •••••• , Corufin:J é S' ............o~ lVex PérE" . Otro 2.° .•... Iclem ...•...... 22 50 21 ídero .•.. 1904.M Z .............. Llítv.bR~· . '" '" Yalencic
."uuel Moral ltoRa\eFl ......... Otro ........ Idem .......... 1 22 1)0 21 ídeDl ...• 19iH Tonedonjimeno. Jaén.
Madrid 21 de abl'il " .... - ..... i .,
© Ministerio de Defensa




CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa de las Comandancias de ese cuerpo
que se citan en la siguiente relación, en súplica de que, como
gracia especial, se les con~eda la rescisión de los compro-
misos que tienen contraidos por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición de los interesados, disponiendo que
causen baja en el cuerpo á que pertenecen, con las condiciones.
que determina la real ordqn circular de 31 de octubre de 1900
(C. L. núm. 215). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 21
de ~bril de 1904.
El General encargado del despacho,
MA1!il!lEL DE LA,CERDA
Señor Director general ~e Ca,ra,bineros.
Relac,ión que se cita
Fechas del compromiso
ComandlJ.noillll Cln.ses NOMBRES AilO& de duracl.ÓZ1
Día Mes ...tiio
- --
Almería •.•.•••.•...•.: Carabinero..•....••••• Vicente Uribe Céspedes.•.•••.•• : .••.• 3 dicbre... 1902 2
Castellón ..... " ...•.. Otro.•.•.•.•••.•••.••. Manuel Catalá. 'c[¡pella...••••..••....•. 31 enero ... 1903 2
Barcelona •.•.••••••.• Otro.................. :Ylanuel Salvadó Expósito., .• o ••• : •••• 2~ m,ayo. " 1903 2
Muclrid 21 de abril de,1904. LA CERDA
El jefe de la SeccIón.
José Ban'aquer.
SEOCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPA~A
DOCUMENTACIÓN
Señor...
CÚ'cular. Existiendo en la ComiBión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba l'eales despachos de empleo y
cédulas de cruz de la.'3 diferentes órdenes militares, pertene-
cientes á jefes y oficiales del Ejército, fallecidos, cuyos nom-
bres y datos se expresan en la siguiente relación, que empieza
con D: Manuel Serrano Izquierdo y termina con D. Juan Ruiz
López, los herederos de los dichos podrán reclamar los docu-
mentos de referencia de la citada Comisión liquidadora, con-
forme sedmpone en la real orden circular de 25 de octubre de
1899 (C. L. núm. 201). '
Madrid 21 de abril do 1904.
-...-
El General encargado del dcspRcho,
MANUEL DE LA.. CERDA
Señor Capitan general de Valencia.
Señorea Capitan general de la cuarta región y Director gene-
ral de C~bineroll.
RESIDENCIA I DISPOSICIONES
Excmo.'Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó a este I'de la. Subsecretaría. y Seccicnes de este Ministerloyde
Ministerio en 5 del actual, premovida por el pri,mer teniente
del cuadro orgánico de reemplazo del cuerpo de Carabineros, las dependencia.s centrales.
afecto á la comandancia de ~lurcia, D. Carlos Suárez Molina,
en solicitud de trasladar su residencia á Barcelona en la ex-
presada situación, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la p8tició,l del interesado, con arreglo {t.la real orden de 24
D.B enero de 1903 (C. L. núm. 14). Es, asímismo, la voluntad
de S. M., que el mencionado oficial quede afecto p¡U-1l. la re-
clamación y percibo de sus sueldos á la comandancia de Ca-
rabinerosde Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1904. '
© Ministerio de Defensa
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;~or~nol : ' 'ID. Manuel S~rranoJzqui8rdo . : ; . ; : ; : Machjd '.' . :.' \ .. ·1~ F;ep~re .. ; 1.J.R97Icédnla de crn7~de ~.l\ clase dcl :YI6rito Militar, roja.
remente coroucl. »¡\.ngd Moreno. NaCl .........•....... taf5 l almas (CananaA) .. .20 abnl. '" 1903 Ic1em id. de 2. de ld. id.
Otro. . . . . . . . . . .. »Rafael Pérez manco., : .. ; : Ei1 nceión de guerra (Cu·'
, : . .' " . f.'. ba) ... :: .... ::.:;:.... 3! mal~z~.:;11~9! ldem ~d. ~d. id. de :Ma~'~~ Cri~t~lla: . . .
. o,tro. . . . . . . . . . .. ) Pedro Rodrignez ~amirez.. ' : ......• al.amanea .. :. : .. : . : : . .20 novJJle. '11~01 Id~m Id. Id. iu. del Ménto ~lilitar, rOJa, pensIOnada.
ActIva it.:omandante. . . .. ) Juan DobóJ?- Alldr?s Zaragoza ,,5 marzo UlOORe,tl despacho de su empIco. .' . . .
¡Otro............ ».Juan CondIllos Balboa : e'e desconoce tic desconoce , Cédula de cruz ele 2.n claBo elel Mento !tI1htar, rOJa.Capitan... . .. ,.,» Jorge Cnno Hosado ' ; ' CMiz .. , , ; . 21 octubre. 1901 Real despacho de su empleo.Otro............ »Enrique Vergara Kavarro Málaga.... . ;: 16 junio. ::1902 rclem.
Otro »CnrIos Cabello Besa..·•...•........... ¡BarCelona : .. :... 8 sepbl'e .. 18ü9 CMula ele. cruz de 1.a clase del M.érito Militar, roja, p:ou-
l· . sionada. .Otro .. ~ ;.... »Juan :i\Inrtincz Arroyo Mclilla 22nlnrzo 19022 íd. íd. de id íd. id., una pensionada.
Otro '. »Fernando Calero V61ez Cuba................. 20 julio. '" 1897 Gédula id. JdJ. íd.~ roja•.
Otro............ ".Torge Cano Ros:ido .......•.•••...... Cáeliz 21 octubre. 1901 Iclero id. de íd. íd. ia., pensionada.
Otro. . . . . . . . . . .. » Domingo de la Teja Chaves. ; }lálaga : . .. 21 enero 1899 Telem.
Reserva ¡Otro ' ; » Bruno Pérez Ortega relom................. (} dicbre .. 19Q2 neal despacho de su empIco.
Primer teniente;. » Carlos Aparisi Hodríguez " ~ranzanillo (CUba:) .. '. •. 2& novbre:. 1897 relem.
Otro ...• ; • . • • • .• J>.Jnan Alcázar Arenos euba , '...•. , 14 jUnio .. : "1897 lclero.
Otro.. .•. . . . •• .• II Eugenio Acebal Acebal. Gijón (Asturias). . . . . 5 octubre . 1898 ldem.
Otro............ » José Benitez Parra Cuba... 2 idem 18lt7 relom.
Otro ;........ » Juan Díaz Broesard Các1iz . . 3 junio 1901 ldem.
Otro .. • . •.. . .. ».José Guerini Jurado...•,....•.. :.... Málaga; . .- . .- ; : , ., 31 agosto .. : 1901 lclem..
:Otro ..•....... '. »:Mariano ,Gouzález ....•.•........... : ~e desoonoce , 15 <.licbre .'. 1900 Idem.
:Otro ...•..• :.... }} Miguel Hernánelez 8ipona.. : ¡Valencia ' .-. , 18 febrero .. 1899 rclem.
Otro. . . . . • . . . . .. ) Julio Lahuerta GaTcÍlt; .....•... ; Barcelona : :.. i 4 dicbre .. 1899 lclem.
Otro............ » José LIo,era Dolades ...•.•••.••••... 'l'ul'ragoun. : Ui marzo 1900 Iclem.
Otro. . . . . . . . • . .. )) Félix Montilla. Casal.. ~ , '.. Barcelona: : ,. ~G octubre. 1901 Idem.
Otro » Eduardo Noguera Portería.. ' :Noguera (Cuba) 1.0 ídem .•• 1897 Idem.
Otro............ )') Agustín Ortego Frito l\:fadric1 '12 mayo 18!J8 IUem.
. ,Teniente »Juan Prats Cenea Habana· : 13 marzo 1897 Idcm.
ActIYa \Primcr teniente.. »Luis Sanchez Medina .......•........ Ielem,.: '.. 13 octubre . 18~)g Jdcm.
¡Otro .....•...•.. » .José Dreta ,Lambarl'Í .....•..•..•.... Archena (Murcia)...... 8 scpbre .. 19021dem.Ot.ro ..•.••.... " »Vicente Vih1.plana Molió' Cuba : ' '. .. 130cbre 1896 Ideul, ..'OLw .. , •••.. '. •. »Manuel Alenda Costillo...•...•. , .••. L01·Cf'. (:\lurcia) - ü ídem 1899 Céclula de cruz de Sa.n Hel'm.el1eg~lc~o.. .Otro........ •. .. ;) FnUlcisco Alba~ble~o Romen.; Ya!ellcifl.,' , 22 juli? 1897. Id~m id. de La clas? del MérIto :Mill~ar, rOJa, peUSlOl1aun..Otro '. » .Juan A.ltozUllO la Hlva tOJa (Granada).. . .. 6 Jumo HJOO 2 lel. id. de id. c1ellel. id., una pen~lOna~~. .,Ot~'o , . . . . . . .. » ~Ia~i:~s ~n~lré!:l:.'l~riOI~(} q~l?a '" . . . . . . .. IR ?ct~lbre .,1892 Cé'Jula de cruz do 1.1\ clase del l\o1énto I\hhtal', rOJa.
IOho ". .. »DoDnl1o o ~\.panclO Slmál. " "\ 19O. .. .. .. . .. .. . .. .. 3 JUlIO 1891 Ielem.
¡Otro ...•........ ) José Arumela Onainc1ia Se descoríoce (D.O.nú- I .'I mero 194) . . . . . . . . . .11 aGosto... 11896 Idem.
¡
Otro '.. »LuIH Benedicto Garcia .....•......•.. Sagila (Cuba) , 21
j
sepbre.; 1896 Ic1l<l11.
Otro. . . . . . . . . . .. ) JulÍ!tn Rarastegui Martinez Cascante (~avalTa) , H agosto 1901 2 id., una pensionada. . .Ot~o »~e~ro J~iur~·t~n Ruh~~ Cuba................. ~I,dicbre .. 1896 Cédula de cruz de 1.1\ clap.c dél :Mento l\llhtar, 1'o]a.
O~ro . . . . . . . . . . .. »)]. ellpe Borraoa. Suárez....••.......... ldem.... . . . . . . . . . . . .. 1.. encro... 1897 luclU.
Otro '. » Luis Burgucte Lana Idelll ·.............. so¡abril. 18H6 Idem.
Otro. . . . . . . . . . .. »Enrique Cas..'U! Hernández ldcm.. . . . . . . . . . . . . . .. 2:3 djcbre ., 1896 relem.
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23 marzo 18U8 !dem.
asepbrc .. 1897lclem.
6 noybre .. 190¡'Idem.
16 agosto..• 1897Idem.
24 sepbre .. 1896 ldem id. de Maria Cristina. '
8 dicbrc 1897 ldem id. del Mérito Militar, roja, pensionada.
9 agosto 1897 ldem íd. del Mérito ~lilital', roja.
22 julio, .•. 1897 ldem.
22 enero ... 1897 ldem id. de Maria Cristina.
17 dicbre •. 1897 ldem id. del Mérito Militar, roja.
16 enero .. ' 1898 3 idem id., dos de ellas pensionadas.
14 agosto. 00 1897 Ldem íd., roja. '
24 novbl'e .. 1898 ldem id., pensiona.da.
14 dicbre..• 1897 Ic1em id. roja.
17 ídem. , " 1897 ldem id. pensionada.
2 mayo .•. 1896 Idem.
Dl&
Puntos en que fallecieron'NO}[BREB
-- I 1-1---'1-1---------------------
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I.L:~ teniente ~' V~ler~t.ínCeballos l\~edrano .•.•....... ICuba , .
(l~ro .•......... , Cn.stobal Colón Bertodano ....••.•... ldcm , .
Otro, " »Jl;.tan Diaz Brossaxd ..•......•....... Cádíz .......•........
Dtro, , .. ~ lmtonio Ei'pigares Navas .....• , .•..•. Cuba .
Otro , .' '.. , »Fernando l~ernández de Córdoba ' Idem .
Otro , • . .. JI JTrancisco Galvá.n Martinez. . . . . .. Almora (Toledo) .
Otro............ » Francisco Gareía del Busto Cuba .
Otro 00 ••• n • • • •• \) Pedro Garcia Quevedo. . . . . . . . . . . • . .. ldem .
'Io~ro............ :t José Garrido Melgarejo ldero ', '" "
: Otro .••. '.~ ..•... »Pedro Gómez Zaballo ...••.•..••••... ldcm .
:, Otro •..• ~ . • . • . •• JI Pedro González Sanz , ldclln .
'~ Otro .•• ~. • • • . • •. »' José GOllzález Seiscledos. . . . . . . . . . . . .. ldem .•...............
',Otro •• "0 • ••• •••• »Irlanuel Lence l!'igueroa ldero ...•............
Otro Federieo Mádariaga Suarez , ldem .
Otro JI Arturo Mantilla de 108 Ríos ldem .
Otro .• '. .. . .. . . .• JI Augusto Marichol Denia ldem .
, )Otro » Eduardo Martin Fontela ldem .
lO j' Otro............ »Félix Martínez lbáñez ,' Iclem ........•.......
~'1c;rva ...••... '" Otro.~.......... »Luia l\Iazón y l\:Iazóll ...•..•.•...••• ldem " , .,.
Otro..• , ..••.••. }) Ceferino Misioné l\Iélldez ..•..••.•••.. Mantilla de las Mulas
(León)'.. . .. . .. .. 24Ienero ... 1901 ldem id. roja.
tro, }) :Manu~l Mo!ino Quiroga Cuba 00 16¡diCbre .. oo 189,,6 Idem.
. tro............ »FrancIsco Nogales Tudual Palma (Baleares). . . . . .. 2 novbre .. 1901 ldero.
Otro. . . . • • • • • • •. »Alfredo Pons Arlés ...•...•.•••....•. Cuba.. . . . . . . . . . . . . . .. 29 enero ••. 1897 Idero. ,
Tonient:e l) Juan Prats Cenea Habana (Cuba) 13¡marzo j1897 ldem id. id., blanca. " . . .
l;er teUlente. . . .. »Tomali Redondo Manobel.; ••....•... Segovía , . . . . .. 27 novbre .. 1900 Cé~u1.'t de cruz de 1.v. clase dell\Iénto MIlIta!' rOJa, pen-
SIOnada.
Otro............ l) l?ioni~ioUiancho Obreg.ón Cuba .. ~ 13IscPbre •• 1896 ídem ~d. do San !ernl!'~do. ..Ot~o............ »Silverl? Rodrig.uez Ave~illo Ferrol (Coruña)........ 7 n?vbre .. 1898 ldem Id. del Mérlí?Milítar, rOJa.
Oho .•••••••.... »Seb~s.t¡¡ln~od}iguez Gil ....•••.•••.. Pueblo Nuevo (Córdoba) 26 dícbre .. 1897 ldem id. id., pensIOnada.
Otro,.. •• . .• . ••. »Emllio RUIZ '\ arona .•.•••..•.••.•••• Cuba................. 4 octubre. 1896 Idem.
Otro. ¡.......... »Felipe SI~nchez Calós .........•.•..•• Habana (euba)... 6 agosto. '. 1998 ldem id. roja.
Ot:o............. »Mar;ue~Sanz Ca~pos San Sebastián 23 ~ayo 1900 ldem.., '
Otm~...... »Jose \ elázquez Jlménez .•..•.••.•••. Cuba :....•. " 30 dlebre 1898 ldem Id., blanca.
Otr0.... .•• .. •.. »Juan. Vice~te Pau!. .....•..•.••••... Granada........... . . 6 junio 18\-)9 ldem id. r~ja, pensionada.
Otr0.~ »Tomas Yanez Garcia Cuba 26 sepbr8 .. 1897 ldcro id. rOJa.
:¡Ot:o »Ma~iano Zapata. Polo., ldem.,' 25 idem 18982 ídem id. id.
,¡Dtl.O..•..•... '" »Jose ~varcz MeJias: Churnana (Granad~) Se esconoce Real despacho de su empleo.
,¡-Otro ••.••••••• " »Tolllii~ Casal Sandlez ' En el mar al repatrIarse. 1. °lnovb:Je. '11898 Idem. ,. . . .




(Otr.o............ »Francisco Colas Justiz Ubeda (Jaén) .......•.. Se desconoce Re~l despa,cho de empleo y eMula del Mérito Militar, 1'0-
...~"'" <u ••••••••• \: 'Ja,pensIOnada.
Otro »José l\~éndez Rodríguez Vigo (Pontevedra) Se desconoce Cédula de cruz de'primeracl~se del Mérito Militar! rojl!'.
Otro 1) An1iomo Meseguer Monforte........•. Se desconoce Se desconoce Real despacho de empleo y eedula de cruz del MérIto Ml-
, ¡ litar, roja. J
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SECCIÓN DE INSTEuccrÓN, RECLUTAMIENTO
y DIRECCIONES
LICENCIAS
INS:PECCIÓN GENERAL DE LAS COk'1:~IONES
,LIo.'O'IDADO:RAS DEL EJÉECITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr..: En vista. dol expediente instruido en m·eri·
guación de la solvencia ó insolvencia del capitán que fué de
las reservas dominicanas D. Simón de los Santos Sedeño, la
Junta de esta Inspección, en uso de las facultades cOllcedi-
das por real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
acordó, de conformidad con la Ordenación de pagos de Guc-
rra, declarar la insolvencia del referido capitán y disponer que
las 102 pesetas que importan las 68 estancias que en el aüo
1877 causó en el hospital militar de Santa Cruz de Tenerife,se
apliquen al capítulo de gastos diversos é improvistos del pre-
supuesto de la isla de Puerto Rico para satisfacorse cnando
por turno 1e corresponda con el crédito que en ¡:;u día se se-
ñale para esta clase de atenciones y sirviendo para amortizar
el descubierto de la referida suma, verificando el correspon-
dieJitereintegro al Ministerio de Hacienda.
Dios gUarde á V. B: muchos años. :Madrid 18 de abril
de 1904.
El Jefe de lit Sección,
E'iwiql'e de O'rozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
ExcrñOs. ~oñores Capitanes gonerales de la primera y segun-
da regiones'.
Vista la instancia promovida por el alumno ue esa Aca-
demia D. José Romero Candán y certificado médico que acom-
paña, le ha sido concedido un mes ele licencia por enfermo
para Coronil (Se,·illa).




Excmo. Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Subintendencia militar do
Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de 2.1\ clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares D. José Maria Araujo Cruces, en súplica de que un cargo
de 75 pesos por asignaciones Ee carguen en el ajuste que ha
dc formular la 2.a Brigada de tropas de Sanidad Militar, y
que no se le paEe cargo alguno después por el débito que le
resulte, la .Tunta de eHta Inspección, en uso de las facultades
que le concede la real orden de 1(¡ de junio último (D. O. nú-
mero 130) y dc acuerdo con lo informado por la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó que por
el habilitado del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares de la.
isla de Cuba en el ajuste que formule al recurrente por el
tiempo que perteneció en dicha isla, le haga abono de todos
los devengos que le hayan correspondido para compensar el
débito final, si le resulta, con arreglo á lo que dispone la real
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Dios guardo á V. E. muchos años. :Madrid 1\.l de abril '1'
de 1904.
, El General Inspector,
Pedro Sarrais
Exorno. Señor Capitán goneral de Galicia.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitailías generales y Subinspecciones deUltramar.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cnl'l.~ó á
esta Inspección en 9 de diciembre ele 1903, promovida por
el comandante, retirado, D. Antonio García López, en súpli-
ca de que se le satisfagan 18''7ú pesos que devengó por pre-
mios de constancia cn el disuelto batallón Cazadores de Ante·
quera núm. 16, según abonaré que acompaña núm. 117, la
Junta de est.a Inspección, en uso de las faculta~e8que le con-
cede la real orden circular de 16 de junio último (D. O. nú-
mero 130), acordó, de conformidad con lo informado por el
Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto Hico, desestimar la petición del recurrente,
por hallarse el crédito de que se trata pendiente de pago,
como comprendido en la real orden de 2 de enero de 1902
(D. O. núm. 1), hasta tanto que el Gobierno de S. M. resuel-
,va.le.;~orma de pagar dichos créditos, como llreceptúa dicha
sqbe¡;ana resolución.




'Excmo. Señor Ge~leral Gpbernador militar de Granada.
Excmo. Sefior General Inspector dc 1'1, ComiRión liquidadora
de cnerpos di.?ueltos de Cuba y Puerto Hico.
--0<>0:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
,en 25 de febrero del año próximo pasado, y promovida en 4
de octubr~ de 1902 por D. Angel Muniátcgui y Sania, con
,domicilio en esta corte, plaza de la Independencia núm. 2,
como apoderado de D. Comelio Porro, en reclamación de 102
pesos, importe de'tres caballos requisados al último en la Ha-
hana y Calabazar (Cuba), durante la última campaña, la Jun-
ta de esta Infipección. en uso de las atribuciones que le con-
cede la real orden de'16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130),
acordó desestimar la petición del recurrente, por haber cadu-
cadq el crédito á que se refiere, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden circular de 3 de julio de 1900 (D. O. núm. 144).




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitn.nias generales y Subinspecciones deUltramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
En vista de la instancia promovida por el comandante de
Infantería D. Juan Génova Iturbe, en súplica de abono de
gratificaciones devengadas durante el tiempo que desempeñó
el cargo de comandante milihtr de Sarangani (.Mindan~to,Fi-
lipinas), la Junta de esta Inspección, en uso de las atribucio-
nes que le concede la real orden de 16 do junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del intere-
sado, por no existir en los presupuestos de Filipinas colltiig-
nación alguna para esta atcnción.
© Ministerio de Defensa




Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Filipinas. '
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Artilleria, retirado, D. Emeterio Pacheco
Flores, en súplica de abono de pagas de navegación, para
compensar las que en concepto de auxilio de marcha recibió
á su regreso de la isla de Cuba, la .Junta de esta Inspección,
en uso de las facultadAs que le concede la real ordeJ;l circular
de 16 de junio último (D. O. núm. 130), acordÓ, de confor-
midad con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, acceder á la petición del recurrente, á cuyo efecto, la ea.
misión liquidadora de la habilitación de expectantes á em-
barco de la Habana, le har<\.la oportuna recla,mación en la
forma reglamentaria, previa anulación y reintegro para la
debida compensación, de las pagas qué aparecen acreditadae
á su favor en los meses de febrcro y marzo de 1~99, debiendo
servir, por tanto, las de navegación para. amortizar las de mar-
cha, á cuyo efecto ha de formarse el oportuno cargo por el
c~erpo ó clase que se las facilitó, cursándolo pfl,ra su reiJ;lte-
gro á la indicada habilita'ciónde expectantes á embarco.




Excmo. Señor Capitán geilerf!.l de Ca~tilla l~ Vieja.
Excmo. Señor Ordenador,de pagos d~ Guerra Jt Señor Jefe de
la Comisión liquidadora (le ia Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el veterinario segundo del cuerpo de Veterinaria 'Militar, don
Pedro Rincón Rodríguez, en súplica de que se le conceda el
abono de las pagaR de navegación, para compellsax las ql;l~re­
cibió como auxilio de marcha del regb:n:iehto Caballeria de
Numancia, la Junta de esta Inspección,:Cn uso de las facul·
tades que le concede la real orden ciryulm; de 16 de junio úl-
timo (D. O. núm. 130), acordó, de eonformid~dcon lo informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra, aqtorizar á la Comi-
sión liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco
de la Habana, para que en la forma reglq.mentaria practique
la reclamación de las citadas pagas denavegacióll, para lo que
el interesado deberá justificar que n9 ha percibido, ó en otro
caRO haber reintegrado, los haberes que le correspondieron
durante los dos meses siguientes al de su salida de Cuba, con-
forme á lo prevenido por real orden de 3 de mayo de 18~9
(D. O. núm. 99); debiendo servir las respectivas pagas de na-
vegación para amortizar laR qu~ en concepto de auxilio de
marcha le facilitó el regimiento Caballería de Num:mcia, á
cuyo efecto ha de pasar éste el correspondie!:l.te oargo á la ha-
bilitación de expectantes an,tes expresada; devolviendo al re4
eurrente los descuentos que para reintegro de dichas pagas
de marcha se le hayan efectuado.




Excmo. Señor Capitán general de Castilla l!i Nueva.
Excmo. Señor Orde:p.ador de pagos de Gu~rra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora dEl la Intendencia militar de
Cuha.
'11"......
TALLERES J)EL J)EFÓSI1l0 :VE LA GVERBA
